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Because of the Urban Management System have a congenital defect ,meanwhile 
the urban management’s object of increasingly complex and diversified though the 
Administrative Law  Enforcement’s System  in China after 10 years of practice 
reform is  still faltering.The Urban Management System become the prominent focus 
of urban social contradictions. The contradiction between the rapid development of 
the city and the lag urban management system, not only  damage the whole 
visualization of China's administrative organization, but also affects the process of the 
legal system building and construction of harmonious society in China.Raise the level 
of urban management, not just for the Strengthening of the Role of the city 
government more dependent on the transformation of the urban management system.  
With the rapid advance of the urbanization process in China, as well as the 
reform of the administrative system and the basic policy according to the rule by law 
in full operation in the country  that how to deepen and build an effective urban 
management system in the new historical period of reform has become a field of 
theory and practice facing the important issue.This paper through combing our 
country’s urban management system formation and development process in the 
reform and opening up time that show the reality status of the urban management 
system.The theory of how to used the public organization ,the theoretical tools of 
separation of powers ,checks and balances are all  in-depth analysis the substance of 
China's urban management reform,the basic elements and practical significance . 
Then comparative analysis the China's urban management reform practical results and 
theoretical innovation and practical application of a combination of city urban 
management reform through our differences.The country explore the effective 
experience of urban management reform and the shortage.Our urban management will 
slove the problems of how to accurately grasp of our law’s development and the 
reform  path ,how to integrated use of the method and initiatives reform. 
We should advise that put forward to urban management system reform in China, 
in order to solve the outstanding problems that exist in the process of  the urban 
reform management system. 
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